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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Ajankohtaista kehityksessä 
 Koulutukset 2. aallolle käynnissä 
 Käyttöönotot vievät aikaa normaalilta kehitystyöltä (47 organisaatiota!) 
 PCI-integraatio on jo pitkällä: käytettävyyttä kehitetään vielä 
 Uusi organisaatioteema toteutettu pohjautuen kansallisen näkymän 
ulkoasuun. Lisäksi on luotu riisutumpi vaihtoehtoinen näkymäpohja. 
 Voyager Universal Borrowing –tuki toteutettu 
 Hallintaliittymän osalta ollaan siirtymässä ylläpito-vaiheeseen 
 PCI:stä saatavien hakutulosten näyttäminen erillisellä palstalla 
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Tänä vuonna kehitettävää 
 Sosiaalisen metadatan hyödyntäminen (tagit, kommentit, arvostelut) 
 Digitaalisten objektien selkeämpi erottaminen hakutuloksissa 
 Paikkatietojen hyödyntäminen hakutoiminnallisuudessa 
 Palveluiden kehittäminen: aineistopyynnöt, verkkomaksu, 
huomautusviestit jne. 
 Käytettävyyden jatkuva parantaminen 
 Versiopäivitys VuFind2-ohjelmistoon 
 Kehityspyyntöjä voi esittää finna-postin kautta! 
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Finna – kehitys on avointa 
 Finnan kehitystä voi seurata Kiwi ja JIRA-järjestelmissä 
 Kiwiin lisätään raportti jokaisen kehitysprintin päätteeksi ja tästä 
tiedotetaan kdk-asiakasliittymä sähköpostilistalla 
 Kiwistä pääsee myös JIRA-järjestelmään, joka sisältää 
yksityiskohtaisempaa tietoa kehityksen sisällöstä ja etenemisestä 
 Finna tiimissä on sektorivastaavat (kirjastot, arkistot, museot) jotka 
seuraavat finna-posti-listaa ja vievät kehitysehdotukset JIRAan 
 https://www.kiwi.fi/display/finna/Etusivu 

